




Grande Moschea di Kairouan, Tunisia, maqsura.
  
  
Moschea della Kutubiyya, minbar
  
  
fianco sinistro, unico con intarsio centrale 
al centro stella a otto punte; Y ed esagoni 
allungati.
  
fianco sinistro inferiore, esempio di 
troncamento pannello decorativo 





  fianco destro, esterno, dettaglio iscrizione.
  
fianco destro, apertura/finestra inferiore, esterno, 
arco a ferro di cavallo.
  
fianco destro, apertura/finestra inferiore, 
interno, arco a ferro di cavallo, iscrizione.
  
  
fianco destro, apertura/finestra superiore, 
esterno (sopra) interno (a fianco). 
  




schienale, iscrizione completamento lavori.
  
fianco destro, apertura/finestra inferiore, retro 
dello stipite, graffito.
  fianco sinistro, apertura/finestra inferiore, 
stipite interno, losanga.
  
Grande Moschea di Kairouan, Tunisia.
  
Grande Moschea di Cordoba, 
ricostruzione.
  
Moschea degli Andalusi, Fez, minbar fatimide/umayyade.
  Grande Moschea di Algeri.
  
Moschea della Kutubiyya, Marrakesh.
  Moschea di Qarawiyyin, Fez.
  
Moschea della Qasba, Marrakesh.
  
  
Moschea degli Andalusi, Fez, 
minbar almohade.
